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"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
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Penginapan yang ada di Natuna sebagai pilihan tempat tinggal sewa 
sementara dinilai kurang mendapat perhatian dari konsumen. kurang tersebarnya 
informasi mengenai Penginapan di Natuna membuat Penginapan di Natuna seperti 
kurang peminat, ditambah proses sewa yang kurang praktis, membuat pengunjung 
kurang berminat untuk menggunakan penginapan. Pengunjung diharuskan datang 
langsung ke penginapan untuk melakukan reservasi dan pembayaran.Pada saat ini 
sistem reservasi penginapan masih sangat kurang, padahal dengan mengakses 
internet para pemilik penginapan dapat memperluas jaringan pemasaran untuk 
penginapan. 
Skripsi dengan judul “Media Publikasi dan Reservasi Penginapan di 
Natuna Berbasis Web” ini mencoba untuk mengakomodir pengunjung untuk bisa 
melihat dan melakukan pemesanan di seluruh penginapan yang ada di Natuna. 
Dengan begitu pengunjung dapat membandingkan penginapan yang satu dengan 
yang lainnya dan menentukan pilihan dimana mereka akan menginap. 
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelanggan dalam melakukan 
reservasi dengan mudah yang dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang 
langsung. Aplikasi ini juga diharapkan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya 
untuk membantu pihak pengelola penginapan dalam menerima reservasi.  
 











 The existing lodging in Natuna as a choice of residential rental while 
assessed received less attention from consumers. Less information about lodgings 
in Natuna makes lodging in Natuna like less enthusiasts, plus the less practical 
rental process, making visitors less interested to use the inn. Visitors are required 
to come directly to the lodge to make reservations and payment. At this time the 
reservation system is still very less lodging, but by accessing the internet the 
owners of the inn can expand the marketing network for lodging. 
 Thesis entitled "Media Publication and Lodging Reservation in Natuna 
Web Based" is trying to accommodate visitors to be able to see and make 
reservations at all lodgings in Natuna. That way visitors can compare the lodging 
to one another and determine the choice where they will stay. 
 This application is expected to assist customers in making reservations 
easily which can be done anywhere without having to come directly. This 
application is also expected to be used in accordance with its function to assist the 
inn managers in accepting reservations. 
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